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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aarhusgaarden , E jendom saktiese lskabet, 390. 
A a rhu s  Ladestation , 398.
A a rhus  M øbc llager, 397.
Aktiese lskabet af 11. Septem ber 1940, 381. 
A lm in d in gen  Savværk, Aaker, 392. 
Am agerb rogade 103 m. fl., E jendom saktiese l- 
skabet, 399.
Am bassadeur, Etablissem entet, 388.
Andersen, Th . Chr., 391.
A rbe jde rnes Landsbank , 393.
A rbo lit, 399.
A strup  & Co. under L ik v id a t io n , 394.
A te lie r  Voksan it, fo rhen  N o rd is k  Voks- og 
P apm aehe fab r ik  i L ik v id a t io n , 395.
Aure, Ejendom sselskabet, 383.
Bachs, L., K o rn -  og Fode rs to lio rre tn in g , 
S ilkeborg, 392.
B a rs lu n d  &  Rosenberg, 384.
Beckers K læ beru lle fab rik , 382.
B je rr in g b ro  K o rn -  og Fode rsto ffo rre tn ing , 391. 
B jø r løw , TI. O., C h rom læ derfab rik , 398. 
Bogha llen , A lfre d  G. Hassing, 393.
Bo rnho lm s Leve rtran fab r ik , 383.
B re id ab lik , E jendom saktiese lskabet, 390. 
B ru u n  &  Sørensen, 395.
B rønshø j Sportsha l, E jendom saktiese lskabet, 
387.
B u u rgaa rd  Jensen & Jensen i L ik v id a t io n , 390.
C en tra l-T rykke r ie t i N ykøb ing  F. i L ik v id a ­
tion, 399.
C h ris tiansho lm s Fa b r ik e r, 398. 
C igar-Specia listen , 394.
C lo rius, Od in, 381.
Com m odore, Fo rlaget, 394.
C o rn  P rodu cts  Co., 396.
Cun ild , Cecil, 388.
Cupran , 391.
Dam pskibsse lskabet H e im da l, 389. 
Dam søhusene, 3ö7.
Damsøvænget, E jendom sselskabet, 393.
D ansk  D am m ann-Asfa lt, 393.
D ansk  E lek tro -Sve jsn ing , J. M æ rsk-M ø lle r, 
389.
D ansk-Enge lsk  A labast In du s tr i (Dan ish- 
E n g lis h  A labaste r Industry  Ltd.), 390.
D ansk  F iltv a re fa b r ik , 394.
D ansk  Fo rsaa lin g s-C en tra l (B ilco), 387.
Dansk G um m istrøm pe fab rik  i L ik v id a t io n , 391.
D ansk  Most- og T ø rr in g s in d u s tr i,  391.
D ansk  N ederde ls- og F ra k k e  Industri, 396.
Dansk-Svensk-Staal, 390.
Dansk Træ gas B ræ nde tø rre ri, 382.
Danske V in -  og K onse rves-Fab rike r, De, I. D. 
Beauvais, M. Rasm ussen, 398.
D irek te  S lo tsv in -Im port, 390.
D urosve j N r. 1 m. fl., E jendom saktiese lskabet,
392.
E ib y  G lasvæ rk under K onku rs , 395.
E jendom m en  N r. 8 Østergade H jø r r in g  i L i ­
kv ida tion , 398.
E jendom saktiese lskabet Aarhusgaa rden , 390.
E jendom s-A/S  af 22. Ja n u a r 1937, 397.
E jendom s-Aktiese lskabet af 14. F e b ru a r  1939, 
388.
E jendom saktiese lskabet af 15. J u l i  1939, 397.
E jendom saktiese lskabet Am agerb rogade  103 
m. fl., 399.
E jendom saktiese lskabet B re id ab lik , 396.
E jendom saktiese lskabet B røn shø j Sportshal, 
387.
E jendom saktiese lskabet D urosvej N r. 1 m. fl., 
392.
E jendom saktiese lskabet H o lm ens K a n a l 7, 
387.
E jendom saktiese lskabet K re tahus  I, 392.
E jendom s-A/S  L in d eh ø j, 388.
E jendom saktiese lskabet Lyshø j, 386.
E jendom saktiese lskabet M a ltahus II, 398.
E jendom saktiese lskabet M a ltahus III, 398.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 15 aø af 
F rede rik sbe rg , 392.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 292 U d e n ­
bys Vester K va rte r, 385.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 406 U d en ­
bys Vester K va rte r, 385.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 617 U d en ­
bys Vester K va rte r, 385.
E jendom sse lskabet Aure, 383.
E jendom sse lskabet Damsøvænget, 393.
E jendom sse lskabet M a th ild eve j N r. 22, 387.
E jendom sse lskabet P ro v id en tia , 393.
E la s  an, 399.
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E lg aa rd , Chr. M., 392.
E m d ru p  Sæ befabrik, 388.
E sb je rg  D iese lm oto r Com pagn i, 384. 
E sb je rg  Salt- &  C inders  F a b r ik e r, 394, 
E sb je rg  Senge- og M øbe lfab r ik , 397. 
Esm ann, E. F., 387.
Essenco i L ik v id a t io n , 399. 
Etab lissem entet Am bassadeur, 388.
Konserves- og Bacondepotet, 384. 
K red itan sta lt G. Vogclgesang, Kom m and it- 
aktieselskab, 398.
K re tahus I, E jendom saktiese lskabet, 392. 
Københavns D am pvaskeri, 393.
Københavns Fløde-Is, København, 387. 
Københavns F løde-Is, København, i L ik v id a ­
tion, 392.
Fa a ru p  & Sønderby, 387.
Fa b r ik e n  Pankas, 393.
Fa ldhø je , P lan tagev irk som hed  m. m., 393. 
F a rs tru p  Savvæ rk og S to le fabrik , 396. 
Fo renede  Frug tg ross is te rs  Fæ lles im port, 397. 
Fo renede  Patentbureauer, De, 392.
Fo r lag e t Com m odore, 394.
Fo rm -Too ls , M ask in fab r ik ken , 395. 
F red e rik sb e rg ske  E jendom ssocie tet, Det, 396. 
F røav lscen tre t H unsba lle  (Pa jb je rg), 397. 
Fyn s  O lie  og G en ra ffine rings  Aktiese lskab, 394.
Gam le M øbe llager, Det, under L ik v id a t io n ,
390.
G enera l C ann ing  Expo rte rs , The, under K o n ­
kurs, 394.
Gny, 393.
G renaa K o rn -  og Fodersto fTorretn ing , 392. 
G røn  & W itzke , 397.
H ade rs lev  S lo tsvandm ølle, 395.
Ilagü , 387.
Hansen, N. P. A., i L ik v id a t io n , 395.
Hansen, Peder, Skanderborg , 391.
Hassing, A lf re d  G., Bogha llen , 393. 
H avnem ø llen  i Horsens, 386.
Heckscher, Ju lius, 389.
H e im da l, Dam pskibsse lskabet, 389.
H e r lø v  B rø d fa b r ik , 381.
H e rn in g  Hande ls- og Landsbrugsbank , 391. 
H e r tz ’ F rø kom p agn i, 390.
Hess iccator, 398.
H o ffm anns Fam ilie -P lan tage , 394.
Ho lbæ k Am ts Av is, 394.
Ho lbæ k Am ts Venstreb lad, 397.
H o lm ens K a n a l 7, E jendom saktiese lskabet, 
387. '
H o lstebro  Landm andsbank , 398.
H unsba lle  (Pa jb je rg), F røav lscen tre t, 397. 
H v id , N. L., &  Co. under Konku rs , 390.
In te rna tiona l E xp o rt-  & Im port-Aktiese lskab,
380.
Iscream fab rikken  Sanais, 387.
Jaedes, Johan, Læ derhande l, 388.
Jensen, Gerner, 390.
Jensen, L a u r id s , &  Co.’s F a b r ik , 391. 
Jensens, H. P., E ftf., Skovby, 392. 
Jernbanehote lle t, Skive, 396.
Jyd sk  T r ik o tag e fab r ik , 395.
Jy lla n d s  V in im p o rt, F red e r ik sh avn , 397. 
Jæ gerkroen, 397.
Jæ gersborg Ta tte rsa ll, i L ik v id a t io n , 390. 
Jørgensens, M., M a rk frø fo rre tn in g , 393.
Lange  &  Unm ack, 389.
Le v in  La rsen  &  Jensen, S ilkeborg  E le k tro ­
m ekan ik, 387.
L ind ehø j, E jendom s-A/S, 388.
Loehrs, C. \\\, Sa ltim port, 394. 
Lo lla n d -Fa ls te rs  S tiftstidende, 388.
Lyn gby  B ræ ndse lsfo rre tn ing , 389.
Lyshø j, E jendom saktiese lskabet, 386.
M agda lenem øllens B rød fa b r ik , Kongsvang,
393.
M a ltahus II, E jendom saktiese lskabet, 398. 
M a ltahus III, E jendom saktiese lskabet, 398. 
M a rienda ls  M ø lle  E lek tric ite tsvæ rk , 388. 
M a sk in fab r ik ken  Fo rm -Too ls , 395.
M a th ild eve j N r. 22, E jendom sselskabet, 387. 
M atr. N r. 15 aø af F rederik sberg , E jendom s­
aktieselskabet, 392.
M atr. N r. 21 y af F rede rik sbe rg , 380.
M atr. N r. 65 i Set. Annæ  Vester K va rte r, 387. 
M atr. N r. 292 Udenbys Vester K va rte r, E je n ­
dom saktieselskabet, 385.
M atr. N r. 406 Udenbys Vester K va rte r, E je n ­
dom saktieselskabet, 385.
M atr. N r. 617 Udenbys Vester K varte r, E je n ­
dom saktieselskabet, 385.
M atr. N r. 3604 af Sundbyøster, 393.
M iche l, H erbert, 392.
Mogensen, Hans, 384.
M onteross is  Bureau, 383.
M orsø  T e x t ilfa b r ik , 398.
M ottlau , Fr., 391.
M unk, Pe te r N., &  Co., i L ik v id a t io n , 389. 
M ø lle r  & Rothe, 382.
M ø lle r  &  Rothe (Com pan ia  Com erc ia l Dane- 
sa), 392.
Nexø H ø jsko leh jem , 386.
N ie lsen, C a r l I., 394.
N ie lsen, J. P., Slagelse, 387.
N ielsen, O rla , &  Co., 381.
N ilsson, Gustaf, & Co., under L ik v id a t io n , 389. 
N o ll i m ekan iske M øb ler, 389.
N ordb jæ rg  &  W ede ll, 390.
N o rd is k  D u rium , i L ik v id a t io n , 396.
N o rd is k  K ise lg u r  F a b r ik  i L ik v id a t io n , 396. 
N o rd is k  Pen  & P e n c il Industri, i L ikv id a tion , 
390.
N ordvest-U dstllingerne , 385.
N o rsk  H yd ro s  Sa lgskontor fo r  D anm ark, 395. 
N o v o ’s Fa b r ik k e r, 390.
N y  N ø rreb ro s  Teater, Det, 397. 
Næ stved-Præ stø - M ern-Jernbane-Aktiese lskab , 
398.
N ø rre  N issum  Sem inarium , 395.
K a lle ru pgaa rde  M e je ri, 394.
K jæ r, N., M ørke , 392.
K jæ r &  Rom , i L ik v id a t io n , 390.
Kjæ rs, H a ra ld , T ræ last-Im port, 396. 
K loste rm arkssko len , Aa lbo rg , 396. 
K n ap -U n ion  (Dansk K nap indu str i) , 399. 
Koefoeds, Jacob, Eftf., under L ik v id a t io n , 389. 
K o ld in g  Pakhus  Kom pagn i, 395.




Olsen, Jørgen, &  Co., under L ik v id a t io n , 389. 
O rio n  Pen  Co. (O rion  Pen  Co. Ltd.), 389. 
Ottzen ’s, F rey , V inhande l, under L ik v id a tio n , 
389.
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Paasch  &  Larsen , Petersen, 399.
Pah l, Herm ann, 393.
Pankas, Fab riken , 393.
Panto, 388.
P lan tagen  Lu d v ig  Schroder, 391.
P r im a  K u lim p o rt  &  Sk ibsfart, 387. 
P rov iden tia , E jendom sselskabet, 393.
Randers zoo log iske Have, 393.
Rea lsko len  fo r  Skærbæk og Omegn, 386. 
Rederi-Aktiese lskabet T ran spo rte r, 397. 
R e icha rd t Choko lade  Fa b r ik , 395.
Restaurant Terassen, 399.
Revella, 386.
R ingkøb ing  M øbe lfab rik , 397.
Rosen, 392.
Rødovre  Træ last- &  K ryd s fin é rh an de l, 388. 
Rønne G ran itvæ rk  (Dansk Dam m ann-Asfa lt),
383.
Sam v irkende C em entfab rikkers F in an s- og 
E jendom sselskab, De, 388.
Sanais, Iscream fabrikken , 387.
Schrøder, Ludv ig , P lan tagen , 391.




Skanderborg  M øbelste l- og S to le fabrik , 393. 
S kand inav isk  E k sp o rt  M a lt fa b r ik , 396. 
S kand inav isk  G um m i-Com pagn i, 398. 
Skodborg K o rn - og Fode rs to flo rre tn in g , 390. 
S kov lfab riken  i V ibo rg , F. H o ls t ’s E ftf., 395. 
Skærbæk Bank, 388.
S truer K o rn -  &  Fode rs to lfo rre tn in g , 391. 
Syd jydsk  Landm andsbank , 397.
Sæby Je rn s tøbe ri & M ask in fab r ik , 388. 
Sønderjydsk  F rø fo rsyn in g , F rø a v l og F r ø ­
handel, 388.
Søndervang B ru g s fo ren in g  i L ik v id a t io n , 399.
Teg lvæ rkernes Cen tra lkon to r, 397.
Terassen, Restaurant, 399.
Thøgersen, T h o rva ld , 380.
T o ft lu n d  K o rn -  og Fode rs to lfo rre tn in g , 391. 
T ran spo rte r, Rederi-Aktiese lskabet, 397. 
Tuxham , 386.
U F A  F ilm , 380.
U h renho ld t, Chas., i L ik v id a t io n , 391.
Vagner, P. H., K o ld ing , 391.
Va lby  B akkegaa rd  II, 390.
Varde-G rindsted  Jernbaneakticse lskab, 397.
Vendsyssel B ank  under L ik v id a t io n , 389.
V iby  Savvæ rk (Hans Mogensen), 385. 
Vogelgesang, G., K red itansta lt, K om m and it- 
aktieselskab, 398.
V o rd in gbo rg  Je rnhande l, 394.
ø s tjyd ske  B rygge rie r, 398.
Østsjæ llands G Mæ lke Com pagn i, 394.
Forsikringsselskaber.
Ba ltiske  A ssu randø re r, De, 400.
C yk lehand le rnes  Fo rs ik r ingsse lskab , 400.
Dansk G las- og C yk le -T y ve r i-F o rs ik r in g s -  
Akliese lslcab, 400.
D ansk  K au tion s fo rs ik r ing s-A k tie se lskab , 400.
F o rs ik r in g s  A/S L ’U n io n  af 1828, P a ris , D ire k ­
tionen fo r  D anm ark , 401.
Fo rs ik r ing sak tie se lskabe t N ye  Danske af 1864, 
400.
Fo rs ik r ingsak tie se lskabe t T e rra , 400.
Fyenske  Købstæ ders B ra n d fo rs ik r in g  af 1850, 
De (gensidig), 399.
Gensid ige B ra n d fo rs ik r in g s fo re n in g  fo r  L ø s ­
øre i A a lb o rg  og H jø r r in g  Am ter, Den, 399.
L ’U n io n  af 1828, F o rs ik r in g s  A/S, Pa ris , D i­
rek tionen  fo r  D anm ark , 401.
N o rd isk  U ly kkes fo rs ik r in g -A k tie se lskab  af 
1898, 401.
Nye D anske af 1864, Fo rs ik ringsak tiese lskabe t, 
400.
T e rra , Fo rs ik ringsak tiese lskabe t, 400.
Foreninger.
Andelsse lskabet De danske F iske res  Fæ lle s­
indkøb, 401.
Dansk Kunstha  andvæ rk, 402.
Danske F iske re  Fæ lles indkøb , De, Ande lsse l­
skabet, 401.
Danske H usm ode rfo ren inge r, De, 401.
Danske Statsembedsmænds Sam raads Enke- 
bolig , 401.
E sb je rg  H usm ode rfo ren ing , 402.
Fo ren in g  fo r  Kunsthaandvæ rk, 401.
Frede rik sbe rg , Van løse  H usm ode rfo ren ing ,
401.
H o lsted  St. H usm ode rfo ren ing , 402.
K o rsø r  Sangforen ing, 401.
Sam m enslutn ingen af Fo ræ ld re fo re n in g e r i 
D an m ark  (S.F.D.), 401.
Skagen H usm ode rfo ren ing , 402.
S kanderborg  H usm ode rfo ren ing , 402.
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Aktieselskaber.
Under 30. November 1940 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.125: „Aktiesel­
skabet M a t r. Nr. 2 1 y af Frede­
r iksberg“, hvis Formaal er at er­
hverve og administrere fast Ejendom. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dels Vedtægter er af 1. Oktober 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktor Sophus Christian 
Valdemar Michelsen, Thorvaldsensvej 9, 
Direktør Axel Peter Helskov Mortensen, 
Osterbrogade 51, Landsretssagfører Eigil 
Berlak Ralfel, Raadhuspladsen 77, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.126: „T horvald  
T h ø g e r s e n, A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er Fremstilling af og Han­
del med Trikotage og dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i Kolding; dets Vedtægter er af 8. April 
og 8. Juli 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 230.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i forskellige Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan indenfor et Tids­
rum af 5 Aar fra Stiftelsen kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Ved Over­
dragelse af Aktier efter dette Tidspunkt 
har Stifterne Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Thorvald Thøgersen, Prokurist George 
Lewis Hepworth, begge af Kolding, Fru 
Flora Hepworth, Vejle, der tillige udgor 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte T. Thø­
gersen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Prokura er meddelt: Thorvald 
Thøgersen og George Lewis Hepworth 
hver for sig.
Under 2. December er optaget som:
Register-Nummer 16.127: „Interna­
t ional  Expor t -  & Import-Ak-  
t ieselskab“, hvis Formaal er at drive 
Handel en gros saavel for egen Regning 
som pr. Kommission i forskellige Bran­
cher, saml at financiere anden Handels­
virksomhed af enhver Art. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 21. November 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Otto Car­
sten Grove Carlsen, Kroghsgade 1, Salgs­
chef Borge Ejner Sigfred Soldatli, Toms- 
gaardsvej 6, begge af København, Frk. 
Else Marie Carlsen, Strandvej 44, Helle­
rup, Fru Käthe Hübsch, Berlin. Besty­
relse: Nævnte O. C. G. Carlsen, B. E. S. 
Soldatli saml Direktor Matthias Friedrich 
Bernhard Hübsch, Berlin. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 3. December er optaget som:
Register-Nr. 16.128: „U F A  F i l  m 
Akt ieselskab“, hvis Formaal er 
Køb og Salg, Udlejning og Fremførelse 
af Film samt enhver Erhvervsvirksom­
hed i Forbindelse med Filmsindustrien. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. August 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 1000, 5000 og
10.000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 Ivr.; det resterende Beløb ind­
betales efter Bestyrelsens Bestemmelse. 
Hvert Akliebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Ugers Noteringstid. Fuldt 
indbetalte Aktier vil lyde paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Statstidende“. Selskabets Stiftere 
er: Landsretssagfører Vilhelm Johannes 
Delmar, Ved Stranden 14, cand. jur. Tove 
Arvig, Dagogade 1, begge af København, 
Overretssagfører Janus Frederik Krarup, 
Høyrups Allé 14, Hellerup, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktør (Forretnings­
fører): Hans-Jürgen Alfred Maximilian 
Otto von Hake, Bredgade 10, København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør
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eller Prokurist i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller af en Direktør i 
Forening med en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokurister: Kurt 
Tobiasen, Aage Hansen.
Under 4. December er optaget som:
Register-Nummer 16.129: „Aktiesel­
skabet af 11. September 194 0“, 
hvis Formaal er at drive Bogtrykkeri, 
Forlagsvirksomhed og anden dermed for­
bunden Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 11. September 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 60.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Hans Carl Bryld, 
Strandgade 22, Ejendomsmægler Børge 
Ludvig Belton Andersen, Veras Allé 16, 
begge af København, Ingeniør Karl Lieb- 
mann Mortensen, Sofiegade 6, Helsingør, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Forret­
ningsfører: Nævnte K. L. Mortensen. Sel­
skabet tegnes af Forretningsføreren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 5. December er optaget som:
Register-Nummer 16.130: „Aktiesel­
skabet  H e r l ø v  B r ø d f a b r i  k“, 
hvis Formaal er at drive Handel og 
Fabrikation, derunder særligt Bageri- og 
anden dermed i Forbindelse staaende 
Virsomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Herløv Kommune; dets Vedtægter er af 
30. Oktober 1940. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Carl Emil Gundersen Rasmusen, 
Korsør, Proprietær, Mølleejer Niels Wil­
helm Hansen, Englerup Mølle, Englerup, 
Direktør Søren Johannes Mailand Chri­
stensen, Ringsted, Landsretssagfører Kaj
Erling Koefoed, Bredgade 25, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af 3 Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. Prokura er med­
delt: Ludvig Mikal Grosen i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.131: „Orla Nielsen  
& C o. A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handelsvirksomhed og dermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed i Ind- og 
Udland. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet „Laurids 
Jensen & Co.’s Fabrik A/S“ (Reg.-Nr. 
13.588), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. Juli 1935 med 
Ændringer senest af 13. November 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 70.000 
Kr., hvoraf 55.000 Kr. A-Aktier med Ret 
til 5 pCt. forlods Udbytte, fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr., og 15.000 Kr. B- 
Aktier, fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert A- 
Aktiebeløb paa 500 Kr. og hvert B- 
Aktiebeløb paa 5000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier — bortset fra Overgang til 
efterladt Ægtefælle eller Livsarvinger — 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
B-Aktierne er indløselige efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Grosserer Louis Orla Nielsen 
(Formand), Marienborg Allé 39, Gros­
serer Frederik Saxild, Ved Klosteret 8, 
Landsretssagfører Andreas Tycho Bræ­
strup, Nørregade 6, alle af København. 
Direktion: Nævnte L. O. Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene eller af en Direktør 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.132: „Odin C 1 o r i u s 
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel med tekniske Artikler, 
specielt varmetekniske Artikler. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 22. Maj og 11. November 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
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Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
til Ikke-Aktionærer — der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Odin 
Thorwald Clorius, Furesøvej 137, Holte, 
Prokurist Holger Kjeldgaard Lauritzen, 
Nrd. Fasanvej 37 B, København, Ingeniør 
Odin Ernst Clorius, Nærum vej 21, Lyng­
by. Bestyrelse: Nævnte H. K. Lauritzen,
O. E. Clorius, samt Bestyrer Carl Josef 
Olsen, Junggreensvej 3, Løjtnant Peter 
Horn, Flakholmen 8, Højesteretssagfører 
Poul Jacobsen, Vestergade 1, alle af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte H. K. Lau- 
ritzen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Prokura er meddelt: Holger 
Kjeldgaard Lauritzen.
Under 6. December er optaget som:
Register-Nummer 16.133: „A/S Dansk 
T r æ g a s  Br æn  detørrer i“, hvis 
Formaal er at udnytte en Kontrakt med 
„A/S Dansk Generator Brændsel“ om 
Forarbejdning af Bøgetræ til Generator- 
brænde. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 18. No­
vember og 5. December 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., hvor­
af 5000 Kr. Præferenceaktier med Ret til 
forlods 6 pCt. kumulativt Udbytte og for­
lods Dækning ved Likvidation, fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er' 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Hver almindelig Aktie 
giver 1 Stemme efter 14 Dages Note­
ringstid. Præferenceaktierne giver ikke 
Stemmeret. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier — der kun 
kan ske med Bestyrelsens Samtykke — 
har denne Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Præferenceak­
tierne er indløselige efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Smedemester Erik 
Axel Asmussen, Gersonsvej 63, Hellerup, 
Direktør Thorkil Knudsen, Ræveskovsvej 
3, Gentofte, Ingeniør Johan Nielsen,
Skodsborg, Landsretssagfører Georg Hol­
ger Thorvald Leidesdorlf, Romersgade 3, 
København. Bestyrelse: Nævnte T. Knud­
sen, G. H. T. Leidesdorff samt Direktør 
Svend Frederik Louis Klitgaard, Vejlesø­
vej 53, Holte. Direktion: Nævnte Erik 
Axel Asmussen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med el 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 7. December er optaget som:
Register-Nr. 16.134: „A/S Beckers 
Klæbe ru l l e fabr i  k“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation af Klæberuller 
samt dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 10. 
Oktober 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgor 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Akticbelob paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
den samlede Bestyrelses Samtykke. Be- 
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer John Edward Graucob, Fru 
Rita Graucob, begge af Amaliegade 45, 
Fabrikant Jorgen Borge Becker, Øster­
brogade 39, alle af Kobenhavn, der tillige 
udgor Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
J. E. Graucob, J. B. Becker. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: John Ed­
ward Graucob og Jorgen Børge Becker 
hver for sig.
Register-Nummer 16.135: „A/S Møl-  
1 e r &  R o t h e“, hvis Formaal er at drive 
Handel, eventuelt i Forbindelse med Fa­
briks- og Rederivirksomhed saavel i som 
udenfor Danmark. Dets Midler kan ogsaa 
anbringes som Laan til og Aktier i Fore­
tagender med et eller flere af disse For­
maal samt i faste Ejendomme og Skibe. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „A/S Moller &  
Rothe (A/S Compania Comercial Da- 
nesa)“ (Reg.-Nr. 13.721), har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 
30. Oktober 1935 med Ændringer senest
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af 5. November 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgor 200.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 250 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maa- 
de. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Repræsentant Tyge 
Ernst Rothe, Gammel Vartovsvej 8, Helle­
rup, Landsretssagfører Erik Vilhelm Pe­
tri, GI. Torv 18, Dispachør Kjeld Skov- 
gaard-Petersen, Set. Annæ Plads 28, 
begge af København. Direktion: Nævnte 
T. E. Rothe samt Niels Anton Henrik 
Moller, Nyhavn GI, København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt; Niels Anton 
Henrik Møller og Tyge Ernst Rothe hver 
for sig.
Under 10. December er optaget som:
Register-Nummer 16.136: „M onteros- 
sis Bureau A/S“, hvis Formaal er An­
nonce-, Reklame- og anden lign. Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 1. Juli 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 14 Dages No­
teringstid. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør, Fru Anna Monte- 
rossi, Tesdorpfsvej 51, Direktør Knud 
Tage Sophus Nielsen, Vestre Boulevard 
27, begge af København, Overretssagfører 
Einar Høffding Dyrhauge, LI. Strandvej 
27, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte A. Mon- 
terossi, K. T. S. Nielsen samt Højesterets­
sagfører Carl Ballhausen, Baunegaardsvej 
20, Gentofte. Direktion: Nævnte A. Monte- 
rossi. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 11. December er optaget som:
Register-Nummer 16.137: „Rønne 
Grani tværk A/S (Aktieselska­
bet Dansk Dämmann-As fa l  t)“. 
Under dette Firma driver „Aktieselskabet
Dansk Daminann-Asfalt“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Vedtæg­
ter, hvortil henvises (Reg. Nr. 11.243).
Register-Nr. 16.138: „Ejendoms­
selskabet A ure A/S“, hvis Formaal 
er Erhvervelse og Administration af Ejen­
domme. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 30. Okto­
ber 1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi­
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Landsretssagfører, Dr. jur. Vilhelm 
Johannes Delmar, Ved Stranden 14, Sag­
førerfuldmægtig, cand. jur. Tove Arvig, 
Dagøgade 1, begge af København, Over­
retssagfører Janus Frederik Krarup, Høy- 
rups Allé 14, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Besty­
relsens Formand alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 12. December er optaget som:
Register-Nummer 16.139: „B o r n -  
holms Lever t ranfabr ik  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation af 
og Handel med Fiskelevertran og andre 
Fiskeriprodukter samt være interesseret i 
tilsvarende Virksomheder. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 19. September 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved Overdragelse af Aktier 
— der kun kan ske med Bestyrelsens 
Samtykke — har denne Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Hermann Christian Johannes 
Brulin, Edw. Falcksgade 3. København, 
Konsulent Ivar Frode Abildhøj, Kornvej 
8, Redaktør Erik Finnemann Bruun, Cla- 
rasvej 13, begge af Charlottenlund, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes — der-
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under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Under 13. December er optaget som:
Register-Nummer 16.140: „A/S K o n ­
serves- og Bacon depote t‘\ hvis 
Formaal er at drive Handel, Haandværk 
og Industri og dermed i Forbindelse staa- 
ende Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er 
af 28. Oktober og 5. December 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Axel Peter Nicolaj Poulsen, 
Jomsborgvej 39, Hellerup, Fabrikant Axel 
Barding, Baunegaardsvej 2, Gentofte, Over­
retssagfører Otto Emil Claudius Kierulf 
Petersen, Frederiksberggade 3, Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene-Pro- 
kura er meddelt: Axel Peter Nicolaj 
Poulsen.
Register-Nummer 16.141: „B a r s 1 u n d 
& Rosenberg A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel med Gummi, Olie, Ovne, 
Komfurer, tekniske Artikler og andre be­
slægtede Artikler. Selskabet har Hoved­
kontor i Gram; dels Vedtægter er af 25. 
Juni 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i Dagbladet „Dannevirke“. 
Selskabets Stiftere er: Dr. med. Christian 
Sievers, Rømø, Gaardejer Thorvald Chri­
stensen, Harreby, Fru Marieluise Jenny 
Catharina Rosenberg, Gram, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Forretningsfører: Jør­
gen Rosenberg, Gram. Selskabet tegnes 
af Forretningsføreren alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 14. December er optaget som:
Register-Nr. 16.142: „A/S Esbjerg  
Dieselmotor Compagn i“, hvis
Formaal er at drive Handel og Industri. 
Selskabet har Hovedkontor i Esbjerg; dets 
Vedtægter er af 19. November 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Georg Ludvig Horn- 
borg Rønn Jensen, Vognmand Niels Thy- 
gesen Andersen, Vognmand Anders Lar­
sen Andersen, alle af Esbjerg, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Under 16. December er optaget som:
Register-Nummer 16.143: „A/S Hans 
M o g e n s e n“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af Have- og Markredskaber 
og lign. Artikler. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navnene: „A/S Skovl- 
fabriken „Viborg“ (A/S Hans Mogensen)“ 
(Reg.-Nr. 12.616) og „A/S Viby Savværk 
(A/S Hans Mogensen)“ (Reg.-Nr. 16.144). 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „Skovlfabriken i 
Viborg, F. Holst’s Eftf. Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 1289), har Hovedkontor i Viby, 
Jylland; dets Vedtægter er af 26. Juni 
1916 med Ændringer senest 26. August 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske til Aktionærer og kun med Ge­
neralforsamlingens Samtykke, ligesom 
de øvrige Aktionærer i Tilfælde af Udlæg 
i eller Beslaglæggelse af Aktier er beret­
tigede til at overtage disse, alt efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Bestyrelse: Direktør Hans Rasmus Peter 
Mogensen, Direktor Axel Bützow Holste- 
broe, begge af Brabrand, Fabrikant Ras­
mus Christensen, Viby, Jylland, Ingeniør 
Svend Aage Fanger, Skovbrynet, Aarhus. 
Direktion: Nævnte H. R. P. Mogensen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med Direktø­
ren, ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
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Ene-Prokura er meddelt: Hans Rasmus 
Peter Mogensen.
Register-Nummer 16.144: „A/S Viby  
S a v v æ r k (A/S Hans Mögen se n)“. 
Under dette Firma driver „A/S Hans Mo­
gensen“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter., hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 16.143).
Under 19. December er optaget som:
Register-Nummer 16.145: „A/S Nord­
vest-Udst i l l ingerne“, hvis For- 
maal er at afholde Salgsudstillinger samt 
drive Reklame- og Forlagsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 5. December 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ og ved anbefalet Brev 
til de noterede Aktionærer. Selskabets 
Stiftere er: Civilingeniør Jørgen Glud, 
Raadhuspladsen 59, Civilingeniør Johan 
Hilmar Salmark, Frederiksgaards Allé 
10, begge af København, Frøken Karen 
Christine Langsted Andersen, Margrethe- 
vej 23, Hellerup, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand 
alene.
Register-Nr. 16.146: „E j e n d o m s- 
akt ieselskabet M a t r. Nr. 292 
Udenbys Vester Kvarte r“, hvis 
Formaal er Køb og Administration, even­
tuelt Realisering af Ejendommen Matr. 
Nr. 292 Udenbys Vester Kvarter, samt 
Frugtbargørelse at Selskabets Kapital ved 
Deltagelse i anden Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 28. November 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 24.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Arv til Ægtefælle 
eller Livsarvinger — kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, hvorhos Selska­
bet har Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Premierløjtnant 
Axel Troels-Smith, Mandalsgade 3, Frø­
ken Anna Dorothea Troels-Smith, Ura- 
mavej 17, Direktør Dan Gunnar Diemer, 
Wibrandlsvej 86, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Forretningsfører: Nævnte
D. G. Diemer. Selskabet tegnes af tø Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: Dan Gunnar Diemer.
Register-Nr. 16.147: „E j e n d o m s- 
akt ieselskabet  M a t r. Nr. 406 
U d e n b v s Vester Kvarte r“, hvis 
Formaal er Køb og Administration, even­
tuelt Realisering af Ejendommen Matr. 
Nr. 406 Udenbys Vester Kvarter, samt 
Frugtbargørelse af Selskabets Kapital ved 
Deltagelse i anden Virksomhed. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 28. November 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 16.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Arv til Ægtefælle 
eller Livsarvinger — kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, hvorhos Selska­
bet har Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Premierløjtnant 
Axel Troels-Smith, Mandalsgade 3, Frø­
ken Anna Dorothea Troels-Smith, Ura- 
niavej 17, Direktør Dan Gunnar Diemer, 
Wibrandlsvej 86, alle af København, der 
tillige udgor Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Forretningsfører: Nævnte
D. G. Diemer. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene; ved Afhæn- 
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: Dan Gunnar Diemer.
Register-Nr. 16.148: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet  Matr. Nr. 617 
Udenbys Vester Kvarte r“, hvis 
Formaal er Køb og Administration, even­
tuelt Realisering af Ejendommen Matr.
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Nr. 617 Udenbys Vester Kvarter, samt 
Frugtbargørelse af Selskabets Kapital ved 
Deltagelse i anden Virksomhed. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 28. November 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 16.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Arv til Ægtefælle 
eller Livsarvinger— kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, hvorhos Selska­
bet har Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Premierløjtnant 
Axel Troels-Smith, Mandalsgade 3, Frø­
ken Anna Dorothea Troels-Smith, Ura- 
niavej 17, Direktor Dan Gunnar Diemer, 
Wibrandlsvej 86, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Forretningsfører: Nævnte
D. G. Diemer. Selskabet tegnes af lo Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: Dan Gunnar Diemer.
(Omtryk).
Under 25. Oktober 1940 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.095: „Aktiesel­
skabet Revel l  a“, hvis Formaal er at 
drive Handel, Agentur- og Financierings- 
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 10. Sep­
tember og 15. Oktober 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 6000 Kr. Det resterende Belob indbe­
tales senest 2. September 1941. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Sag­
fører Erik Valdemar Hansen, Østbanegade 
155, Grosserer Rejnholdt Aage Graff, Bo­
rups Allé 131, Prokurist Emil Alfred Peter 
Petersen, Peter Bangsvej 73, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Emil Alfred Peter Petersen.
Ændringer.
Under 28. November 1940 er følgende 
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi­
steret:
Register-Nummer 1848: „Aktiesel­
skabet „Odense Byggeselskab““ 
af Odense. Under 18. Oktober 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bestyrel­
sens Formand P. A. Kruuse er afgaaet 
ved Døden. Kontorchef, Justitsraad Jens 
Christian Madsen, Slottet, Odense, er ind- 
traadt i Bestyrelsen og valgt til dennes 
Formand.
Register-Nummer 3136: „„Tu x ham“ 
Akt i csel skab“ af Kobenhavn. Med­
lem af Bestyrelsen og Prokurist C. J. L. 
Norden er afgaaet ved Doden. Grosserer 
Einer Jens Hatting, Osterbrogade 134, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen, og 
der er meddelt ham Prokura i Forening 
med tidligere anmeldte Svend Valdemar 
Kaae.
Register-Nummer 4095: „Aktiesel­
skabet Nexo Hojskolehje m“ af 
Nexo. J. S. Hansen er udtraadt af, og 
Forretningsforer Jens Christian Pedersen, 
Nexo, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5791: „Aktiesel­
skabet Realskolen for Skær­
bæk og O m e g n“ af Skærbæk. Medlem 
af Bestyrelsen P. Memborg er afgaaet ved 
Doden. Bygmester Hans Viggo Jensen, 
Skærbæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.961: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet Lyshøj“ af Kø­
benhavn. Under 20. November 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af mindst tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktor. H. N. Arup, O. M. R. 
Petersen, T. Dreyer er udtraadt af, og 
Overretssagfører Aage von Prangen, 
Landsretssagfører Kaj Seth Oppenhejm, 
begge af Raadhuspladsen 59, Højesterets­
sagfører Jakob Einar Hansen Gelting, 
Overretssagfører Henrik Niels Johannes 
Stæhr, begge af Vingaardsstræde 3, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
H. N. Arup er fratraadt som, og nævnte 
A. von Prangen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11.593: „H a v n e ­
møl len i Horsens A/S“ af Horsens.
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Medlem af Bestyrelsen Jens Jørgen Is- 
raelsen fører fremtidigt ifølge Bevilling 
Navnet Jens Jørgen Løssing.
Register-Nummer 12.935: „A/S I s- 
c r e a m f a h r  i k k e  n „S a n a i s““ 
af Vejle. A. H. Mahler, H. Plauborg, A.
E. Holm er udtraadt af, og Direktør Niels 
Lorents Kristensen, Horsens, Fabrikant 
Carl Johan Lyno, Hillerød, Grosserer 
Verner Plauborg, Esbjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.274: „A/S M a t r. 
Nr. 6 5 i Set. Annæ Vester Kvar­
ter“ af København. C. J. Foged er ud­
traadt af, og Damefrisør Fru Jenny 
Agnete Dahl Foged, Østerbrogade 88, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.904: „E. F. E s- 
m a n n A/S“ af København. Under 26. 
September 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“.
Register-Nummer 14.047: „Aktiesel­
skabet H a g ü“ af København. H. C. 
Hargart, J. E. Gümoes, K. M. Gümoes er 
udtraadt af, og Forretningsfører Frithjof 
Hjalmar Falk, Carl Møllers Allé 35, 
Fabrikant Jens Peder Ransborg Nielsen, 
Adolf Steens Allé 8, begge af København, 
Grosserer Kristian Munk, Jægersborg Allé 
17, Charlottenlund, er indtraadt i Besty­
relsen. Nævnte J. P. R. Nielsen er til- 
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 14.229: „A/S D am­
sø h u s e n e“ af København. Under 20. 
November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af 
mindst tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med en Direktør. Be­
styrelsens Formand J. Vibe-Hastrup samt
O. M. R. Petersen, T. Dreyer, A. M. K. 
Christensen, E. Buhi er udtraadt af, og 
Overretssagfører Aage von Prangen, 
Landsretssagfører Kaj Seth Oppenhejm, 
begge af Raadhuspladsen 59, Højeste­
retssagfører Jakob Einar Hansen Gelting, 
Overretssagfører Henrik Niels Johannes 
Stæhr, begge af Vingaardsstræde 3, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
J. Vibe-Hastrup er fratraadt som, og
nævnte: A. von Prangen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 14.599: „E j e n d o m s- 
selskabet Mathi ldevej  Nr. 22 
A/S“ af København. C. C. S. Bloch, T. C.
S. Nielsen, T. E. K. L. Lasson er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.925: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r ø n s h ø j  
Sportsha 1““ af København. Under 30. 
April 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. A. P. Andersen, E. T. Scheuer er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Orla 
Nielsen Munksgaard, Skindergade 45-47, 
Malermester Aage Christian Thomsen, 
Pelargonievej 22, begge af København, 
Prokurist Helge Robert Keneth Hansen, 
Bernstorffsvej 55, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.936: „A/S Levin  
L a r s e n  & J e n s e n ,  S i l k e b o r g  
E l e k t r o m e k a n i  k“ af Silkeborg. 
Enkefru Karen Jensen, Breddal pr. Vejle, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.639: „A/S Dansk 
Fo r s a a 1 i n g s - C c n t r a 1 (B i 1 c o)“ 
af Odense. Medlem af Bestyrelsen P. 
Seligmann er afgaaet ved Døden. Fru 
Ingrid Seligmann, Brødhøj 6, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.714: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H o l m e n s  
Kanal  7“ af København. M. Oppen­
hejm er udtraadt af, og Overretssagfører 
Henrik Niels Johannes Stæhr, Vin­
gaardsstræde 3, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.935: „Aktiesel­
skabet J. P. Nielsen, Slagelse“ 
af Slagelse. Grosserer Ove Nielsen Kindt, 
Dalum, er indtraadt i Direktionen.
Under 29. November:
Register-Nr. 6826: ,,„P r ima“ Ku l ­
import & Skibsfart  A/S“ af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Knud Valde­
mar Laurents i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller med en Direktør.
Register-Nummer 8450: „ K ø b e  n- 
havns Fløde-Is,  Aktieselskab,  
København“ af København. A. P. 
Andersen er udtraadt af, og Direktør 
Poul la Cour Brandt, Nørre Aaby, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8793: „A/S F a a r u p 
& S ø n d e r b y“ af Esbjerg. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktionen samt Proku-
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rist H. C. Reger er afgaaet ved Døden. 
Medlem af Direktionen: G. E. N. Nielsen 
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes fremtidig pr. procura af Georg Emil 
Nordby Nielsen og Kaj Glud Jensen i 
Forening.
Register-Nr. 12.013: „ E j e n d o ms -  
A/S L i n d e h ø j“ af København. Under
15. November 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 12.772: „A/S De 
s a mv i r k e n d e  C e m e n t f a b r i k ­
kers F inans-  og Ejendoms­
selskab“ af København. Bestyrelsens 
Formand: A. G. Larsen er udtraadt af 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen H. 
Schrøder er valgt til Formand.
Register-Nummer 13.634: „A/S P a n t o“ 
af København. Under 14. November 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 13.917: „A/S Eta­
bl issementet Ambassadeur“ af 
København. Under 17. September 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
184.000 Kr., indbetalt i forskellige Vær­
dier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 834.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand eller Di­
rektøren hver for sig i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Bestyrelsens For­
mand K. K. Schack Bondesen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 14.624: „ J o h a n  
J aedes  L æd e r  h a n d e l  A/S“ af 
Silkeborg. Prokura er meddelt: Axel 
Fritjof Schrøder i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.463: „Rødovre 
Trælast  - & Krydsf inérhandel ,  
A k t i e s e 1 s k a b“ af Rødovre Kommune. 
Emil. Stausgaard Petersen, Roskildevej 
278 A, København, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nr. 15.536: „ E j e n d o ms -  
Akt ieselskabet  af 14. Februar  
1 9 3 9“ af København. J. H. Oppenhejm 
er udtraadt af, og Grosserer Peter Brink- 




s k a b e t  L o l l a n d - F a l s t e r s  
St i f tst idende“ af Nykøbing/F. G. L. 
J. Christmas Moller er udtraadt af, og 
Repræsentant Thorvald Jensenius Ander­
sen, Prokurist Axel Sylvester Vilhelmsen, 
begge af Nykøbing/F., er indtraadt i Be­
styrelsen. Redaktør Jens Kofod, Nykø­
bing/F., er indtraadt i Direktionen, og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 4893: „Skærbæk 
Bank, Akt ieselskab“ af Skærbæk, 
Hviding Herred. Medlem af Direktionen
P. Memborg er afgaaet ved Døden. Direk­




ning, Frøavl  og Frøhandel “ af 
Aabenraa. Under 22. Oktober 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6769: „M a r i e n -  
dals Møl les Elektr i c i tetsværk  
A/S“ af Frederikshavn. Efter Proklama i 
Statstidende for 3. Maj, 3. Juni og 3. Juli 
1940 har den under 28. November 1939 
vedtagne Kapitalnedsættelse med 22.000 
Kr., jfr. Registreringen af 22. Januar 1940, 
nu fundet Sted. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 43.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9026: „Sæby Jern­
støberi  &  Mask infabr i k  A/S“ af 
Sæby. K. M. G. H. Schilder er udtraadt 
af, og Ingeniør Arne Soren Thomas Hou- 
gaard Nielsen, Sæby, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.955: „Em dr up 
Sæbefabrik A/S“ af København. Un­
der 16. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 95.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 150.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
Berlingske Tidende.
Register-Nummer 12.001: „Aktiesel­
skabet Ceci l  C u n i 1 d“ af Køben­
havn. Under 4. Juli 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 45.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
120.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 500 og 2000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa
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500 Kr. giver 1 Stemme. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand alene 
eller af en Direktør; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen 
A. R. Johansen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 15.489: „Aktiesel­
skabet N o 1 f i mekaniske Mob- 
1 e r“ af Kobenhavn. Under 29. Juni og 1G. 
Oktober 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. A. P. K. Nolfi er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Direktor. Pro­
kurist Bernhard Otto Hansen, Hillerod- 
gade 83, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen K. Nolli 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Under 2. December:
Register-Nummer 1033: „A k t i e s e 1- 
skabet D a mp s k i b s s e l s k a b e t  
„H eimda 1““ af København. Skibs­
reder Jørgen Martin Bissau Carl, Ring- 
kobinggade 13, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5578: „Aktiesel­
skabet Jul ius H e c k s c h e r“ af 
København. Under 13. November 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8240: „Lange & 
Unmack A/S“ af Aalborg. Medlem af 
Bestyrelsen H. Unmack er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nr. 9077: „Dansk Elektro-  
Svejsning,  J. Mærsk -Møl ler  
A/S“ af Odense. Medlem af Bestyrelsen
F. A. E. Lyngbye er afgaaet ved Døden. 
Regnskabschef Aage Jens Christian Pe­
dersen, Nørrevænget 20, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9259: „J ø r g e n 
Olsen & Co. A/S under L i k v i d a ­
tion“. Da Hovedselskabet „Fre}̂  Ott- 
zen’s Vinhandel A/S“ (Reg.-Nr. 10.126) 
er hævet efter endt Likvidation, slettes 
nærværende Bifirma.
Register-Nummer 10.126: „Frey O 11- 
z e n’s V inhandel  A/S under L i ­
kvidat ion“ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 1. August, 2. 
September og 2. Oktober 1935 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nr. 10.127: „Jacob Koe- 
f o e d s E f t f. A/S under L i k v i d a ­
tion“. Da „Hovedselskabet „Frey Ott- 
zen’s Vinhandel A/S“ (Reg.-Nr. 10.126) 
er hævet efter endt Likvidation, slettes 
nærværende Bifirma.
Register-Nummer 10.381: „Orion Pen 
C o. A/S (Orion Pen Co. L t d.)“ af 
København. Under 4. November 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Efter 
Proklama i Statstidende for 30. Maj, 30. 
Juni og 31. Juli 1939 har den under 10. 
Maj 1939 vedtagne Kapitalnedsættelse 
med 20.000 Kr., jfr. Registrering af 26. 
Juni 1939 nu fundet Sted. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 10.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.038: „Lyngby 
B r æ n d s e 1 s f o r r e t n i n g A/S“ 
af Lyngby-Taarbæk Kommune. Under 8. 
November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 Kr. Den tegnede Aktie­




skabet Vendsyssel  Bank unde r 
L i k v i d a t i o n “ af Hjørring. Efter 
Proklama i „Statstidende“ for 21. August,
21. September og 22. Oktober 1938 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Under 4. December:
Register-Nr. 491: „ Gus t a f  N i l s ­
son & Co., Akt ieselskab under  
L i kv i da t i on “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 14. Juli, 14. 
August og 14. September 1925 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 1888: „Peter N. 
Munk &  Co. Akt ieselskab i L i ­
kv idat ion“ af Aarhus. Efter Pro­
klama i Statstidende for 9. Maj, 10. Juni 
og 10. Juli 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Regisler-Nummer 4469: „Aktiesel­
skabet C. Olesen“ af København. 
Den A. C. B. Schrøder og I. C. Hemmeth 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Harald Jensen i For­
ening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
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Register-Nummer 6143: „S k o d b o r g 
Korn- og Foderstof forretning  
Akt ieselskab“ af Skodborg, Haders­
lev Amt. P. Jæger, V. Thygesen er ud- 
traadt af, og Selskabets Direktor A. 
Hollensen samt Direktor Ole Haagensen, 
Vejen, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Siegfred Nielsen.
Register-Nummer 6384: „Hertz’ F rø­
kompagni ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Kobenhavn. Under 31. Oktober 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet. Medlem af Be- 
styrelsen V. Skovgaard-Petersen er af- 
gaaet ved Døden. Civilingeniør Hans 
Christian Hertz, Aabyhøj, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7325: „D i r e k t e 
S l o t s v i n - I m p o r t  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 14. November 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Direktør 
Aage Hempel, Begoniavej 22, Gentofte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7756: „K jær & 
R o m A/S i L i k v i d a t i o n“ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
3. Februar, 4. Marts og 4. April 1940 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 8521: „Service 
A/S“ af København. A. J. Jensen, H. A. 
H. Haarløv er udtraadt af, og Sekretær 
Ulrik Christian Duurloo Schmidth, Læ­
derstræde 36, Fru Andersine Marie 
Schmidth, Sortedamsdossering 59 C, beg­
ge af København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9825: „ D a n s  k- 
Engelsk Alabast  Industr i  A/S 
( D a n i s h - E n g l i s h  Alabaster  
Industry Lt d.)“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen L. de Coninck Smith 
er afgaaet ved Døden. Stud. jur. Jørgen 
de Coninck Smith, Espergærde, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.065: „Nordisk 
Pen & Penci l  Industr i  A/S i L i ­
kv idat ion“ af København. Under 8. 
Oktober 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Kontor­
chef Hans Vilhelm Sandrup, Marskens- 
gade 8, Sagfører cand. jur. Aage Thilker, 
Nygade 1, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 12.746: „A/S D e t 
gamle M ø b e 11 a g e r under L i ­
kvidat ion“ af Odense. Efter Pro­
klama i Statstidende for 30. Januar, 29. 
Februar og 30. Marts 1936 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 12.818: „ V a l b y  
Bakke g aard II A/S“ af København. 
Under 20. November 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet.
Register-Nummer 13.443: „Jægers­
borg Tat tersal l  A/S i L i k v i d a- 
l i o n“ af Gentofte. Efter Proklama i 
Statstidende for 9. April, 9. Maj og 10. 
Juni 1940 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.444: „A/S Novo’s 
F a b r i k k e r“ af Frederiksberg. R. A. 
A. Sørensen, C. Wier, R. A. Pedersen er 
udtraadt af, og Viceskoleinspektør Jens 
Otto Pedersen, Orumsgade 32, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.009: „G e r n e r  
Jensen A/S“ af København. Under 
25. Juli 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 14.431: „A/S Buur- 
g a a r d Jensen & Jensen i L i k vi­
da t i o n“ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 8. Oktober, 8. 
November og 8. December 1938 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 14.704: „A/S N. L. 
Hvid & Co. under Konk u r s“ af 
Odense. Under 30. November 1940 er Sel ­
skabets Bo laget under Konkursbehand­
ling af Odense Købstads Skifteret.
Register-Nr. 15.330: „N o r d b j ær g  
& W e d e 11 A/S“ af København. Besty­
relsens Formand B. Benzon er udtraadt 
af, og Overretssagfører Aage Christian 
Orum, Soldalen 10, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nr. 15.750: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  Aarhusgaar-  
d e n“ af Aarhus. J. P. Nielsen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Under 5. December:
Register-Nr. 369: „Dansk-Svensk-  
Staal -Akt iesel skab“ af Køben­
havn. Under 18. November 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
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Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 2172: „Aktiesel­
s k a b e t  P l a n t a g e n  L u d v i g  
S c h r ø d c r“ af Sevel. Medlem af Be­
styrelsen C. Dalgas er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Tage Henning Car- 
stensen, Frederiksholms Kanal 18, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8788: „G ha s. Uhren-  
holdt A/S i L i k v i d a t i o n“ af Kø­
benhavn. Under 1. November 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Prokuristen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Direktor Charles Frede­
rik Jessen Uh renholdt, Harsdorlfsvej 7, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 12.G50: „D a n s k 
G u in m i s t r ø m p e f a b r i k A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af Frederiksberg. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 9. Novem­
ber, 9. December 1935-og 9. Januar 1936 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 13.588: „L a u ri d s 
Jensen &  G o.’s Fabr ik  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 13. November 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Navn er „Orla 
Nielsen & Go. A/S“. Selskabets Formaal 
er at drive Handelsvirksomhed og der­
med i Forbindelse staaende Virksomhed 
i Ind- og Udland. Den L. Jensen og P. 
V. Hansen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.131.
Register-Nummer 13.594: „Toft lund  
Korn-  og Foderstof forretning  
A/S ‘ af Toftlund Kommune. Under 25. 
September 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter der bl. a. er tillagt 
Aktierne af Grupperne. A, B og D sær­
lige Rettigheder med Hensyn til Valg af 
Bestyrelsen, jfr. Vedtægternes § 12. J. E.
S. Christiansen er udtraadt af, og Sel­
skabets Direktør H. J. Jørgensen er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.680: „Aktiesel­
skabet F r. M o 111 a u“ af Køben­
havn. Under 19. Juli 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Hjemsted er Frederiksberg.
Register-Nummer 13.748: I) a n s k 
Most- og Tørr ingsindustr i  A/S“ 
af Odense. Under 19. Juni, 13. Juli og 12. 
November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter hl. a. Aktiekapitalen
125.000 Kr. er nedskrevet med 112.500 Kr. 
uden Udbetaling til Aktionærerne. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 12.500 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
10, 50 og 200 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
10 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 14.901: „Aktiesel­
skabet (i u p r a n“ af Frederiksberg. 
J. P. Spangenberg er udtraadt af, og 
Prokurist Adolph Wennstrøm, Strandvej 
349 B, Klampenborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Regisler-Nummer 15.680: „A/S P. H. 
Vagn e r, K o 1 d i n g“ af Kolding. P. 
H. Vagner er fratraadt som Direktør, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Repräsentant Gordon Henry Bech- 
gaard, Kolding, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen L. G. Bech- 
gaard samt nævnte G. H. Bechgaard er 
indtraadt i Direktionen, og der er med­
delt dem Prokura hver for sig.
Under 6. December:
Register-Nummer 1050: „H e r n i n g 
Handels-  og Landbrugsbank,  
Akt ieselskab“ af Herning. Bestyrel­
sessuppleant I. L. Stampe er afgaaet ved 
Doden. Købmand Hans Mathias Jensen, 
Kibæk, er tiltraadt som Bestyrelsessup­
pleant.
Register-Nummer 5227: „Aktiesel­
skabet Peder Hansen, S k a n- 
d e r b o r g“ af Skanderborg. Bestyrelsens 
Formand N. A. Pedersen er udtraadt af, 
og Bogholder Aage Trige, Sdr. Allé 5, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5689: „Th. C h r. 
Andersen, Akt ieselskab“ af Ør­
sted Kommune. N. A. Pedersen er ud- 
traadt af, og Bogholder Aage Trige, Sdr. 
Allé 5, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6790: „Aktiesel­
skabet Bjer r ingbro Korn-  & 
F o d e r s t o f f o r r e t n i n g “ af Bjer­
ringbro. N. A. Pedersen er udtraadt af, 
og Bogholder Aage Trige, Sdr. Allé 5, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7899: „ S t r u e r  
Korn-  & Foderstof forretning,  
Akt ieselskab“ af Struer. N. A. Pe­
dersen er udtraadt af, og Bogholder Aage
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Trige, Sdr. Allé 5, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 9279: „ Odder  Kor n- 
&  F o d e r s t o f forretning A/S, O d- 
d e r“ af Odder. Under 25. Oktober 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. N. A. 
Pedersen er udtraadt af, og Bogholder 
Aage Trige, Sdr. Allé 5, Aarhus, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9298: „A k t i e s e 1- 
s k abet H. P. Jensens E f t f., Sko v- 
h y“ af Skovby. Under 25. Oktober 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. N. A. 
Pedersen er udtraadt af, og Bogholder 
Aage Trige, Sdr. Allé 5, Aarhus, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9359: „A/S N. Kjær, 
M o r k e“ af Mørke. N. A. Pedersen er 
udtraadt af, og Prokurist Carl Knud 
Lorup Munk, Skaade, Aarhus, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.995: „A/S G r e n a a 
K o r n- og Foders tof for retn in  g“ 
af Grenaa. N. A. Pedersen er udtraadt 
af, og Bogholder Aage Trige, Sdr. Allé 5, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.096: „E j e n d o m s- 
akt i esel skabet  „K r e t a h u s P‘ af 
Kobenhavn. O. M. R. Petersen, T. Dreyer, 
H. C. M. Frederiksen, A. M. K. Christen­
sen, C. Ryt-Hansen er udtraadt af, og 
Grosserer Jakob Kristensen Jakobsen, 
Rosenvej 2, Gentofte, Fru Inger Diemer, 
Skjoldsgade 1, Direktor Dan Gunnar 
Dienier.. Wibrandtsvej 86, begge af Ko­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. H. C.
M. Frederiksen er fratraadt, og nævnte 
D. G. Diemer er liltraadt som Direktor.
Register-Nr. 13.162: „A/S L. Bachs 
K o r n- og Foderstof forretni  n g, 
Si lkeborg“ af Silkeborg. N. A. Pe­
dersen er udtraadt af, og Bogholder Aage 
Trige, Sdr. Allé 5, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.892: „E j e n d o m s- 
akt ieselskabet  „D u r o s v e j Nr. 1 
m. f 1.““ af Kobenhavn. F. C. Olsen, S. A. 
Jacobsen, C. O. Oiver er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Gunnar Egede Eiland, 
Vinkelager 66, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.757: „A/S C h r.
M. E 1 g a a r d“ af Horning Kommune, 
Hjelmslev-Gjern Herreder. N. A. Peder­
sen er udtraadt af, og Bogholder Aage 




gen Savværk, Aaker Akt iesel ­
sk a b“, af Aaker Sogn, Bornholm Sønder 
Herred. S. E. Brüel er udtraadt af, og 
Værkfører Olaf Borgen Müller, Aaker pr. 
Almindingen, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4071: „Akt iesel ­
skabet „R ose n““, af Randers. Medlem 
af Bestyrelsen: A. C. Andersen er afgaaet 
ved Døden. S. C. Andersen er udtraadt af, 
og Fru Ane Marie Andersen, Overtjener 
Johannes Kløvborg Andersen, begge af 
Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7642: „A/S De for-  
e nede P a t.e ntbureaue r“, af Kø­
benhavn. A. J. Neerlin, V. F. Møller er 
udtraadt af, og Direktor Johannes Birk 
Henriksen, Vesterbrogade 31, Revisor Ru­
dolf Jensen, Danmarksgade 8, begge af 
Kobenhavn, er indtraadt i Reslvrelsen.
Register-Nr. 8450: „Københavns 
Fløde-Is,  Aktieselskab,  Kø b e n- 
havn i L i k v i d a t i on “, af Koben­
havn. Under 23. November 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktoren (Driftslederen) og Proku­
risten er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Fabrikant Peder Knudsen, Skrillinge pr. 
Middelfart. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 13.574: „Herbert 
M i c h e 1 A/S“, af København. Under
8. November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Hjemsted 
er Charlottenlund.
Register-Nummer 13.721: „A/S M ø l ­
ler  &  R o t h e (A/S C o m p a n i a 
Comerc ia lDanes a)“, af København. 
Under 5. November 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er: „A/S Møller & Rothe“. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. V. Thorup, N. A. H. Møl­
ler er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Erik Vilhelm Petri, GI. Torv 18, Dispa- 
chør Kjeld Skovgaard-Petersen, Set. An- 
næ Plads 28, begge af Kobenhavn, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Niels Anton Henrik Møller og Tyge Ernst 
Rothe hver for sig. Selskabet er overført 
til Reg.-Nr. 16.135.
Register-Nr. 14.368: „Ejendoms­
akt ieselskabet Matr. Nr. 15 a ø 
af Freder i  ksber g“, af Frederiks-
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berg. Under 17. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Højesteretssagfører 
Viggo Rothe Holten-Bechtolsheim, Gruts 
Allé 10, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.728: „Aktiesel­
skabet M a t r. Nr. 3 6 0 4 af Sund- 
fa y ø s t e r“, af København. Den tegnede 
Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 9. December:
Register-Nummer 7011: „H e r in a n n 
P ah 1 A/S“, af København. Under 21. De­
cember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Regisler-Nr. 10.102: „M. Jørgensens  
Markf røfor retn ing  A/S“, af Grejs­
dalen pr. Vejle. J. P. Bjerre er udtraadt 
af, og Direktør Leo Bonde Pedersen, Hol­
stebro, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Georg Jørgensen.
Register-Nummer 15.002: „A/S E j e n- 
dom s selskabet Damsøvænget“, 
af København. G. V. Nielsen er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
ban k“, af København. Aktiekapitalen er 
udvidet med 24.000 Kr. ordinære Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
6.024.000 Kr., fuldt indbetalt, hvoraf
5.024.000 Kr. ordinære Aktier og 1.000.000 
Kr. Præferenceaktier.
Register-Nummer 15.562: „F abriken  
„P a n k a s“ A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Under 21. November 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Hjemsted er Taarnbv Kom­
mune.
Register-Nummer 15.832: „F a 1 d h ø j c, 
Plantagevi rksomhed m. m. A/S“, 
af Korsør. Under 27. August og 18. No­
vember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 8000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 33.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i Berlingske Tidende samt ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer.
Under 10. December:
Register-Nummer 10.461: „Køben­
havns Dampvaskeri  A/S“ af Kø­
benhavn. H. P. M. Nielsen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.906: „A/S Magda- 
lene mølle ns Brødfabrik,  Kongs- 
v a n g“ af Vibv. Bestyrelsens Formand: 
C. Holst-Knudsen er udtraadt af, og Fru 
Jutta Ragnhild Jensen, Kongsvang pr. 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen, J. Jensen er valgt til 
Formand, hvorefter den ham meddelte 
Eneprokura er bortfaldet.
Register-Nummer 14.115: „A/S Skan­
derborg M ø b e 1 s t e 1 - og Stole­
fabr ik“ af Skanderborg. Under 13. 
Marts og 4. November 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.938: „E j endoin s- 
s e 1 s kabel  Provident ia  A/S“ af 
København. Under 3. December 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Selskabet tegnes af et Medlem af 
Bestvrelsen eller en Direktor; ved Afhæn- 




skabet „G n y““ af Svendborg. I Hen­
hold til Generalforsamlingsbeslutning af
7. Maj 1940 er samtlige Aktiver og Passi­
ver overdraget til „A/S Petersen & Jen­
sen (Reg.-Nr. 7862), hvorefter Selskabet 
er hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nummer 11.243: „Ak ties el- 
skabetDanskDamma n n-A s f a 11“ 
af København. Under 13. November 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabet tillige driver Virksomhed 
under Navn „Rønne Granitværk A/S (Ak­
tieselskabet Dansk Dammann-Asfalt)“ 
(Reg.-Nr. 16.137).
Register-Nummer 12.452: „B o g h a 1- 
1 e n, A 1 f r e d G. H a s s i n g, A/S“ af Kø­
benhavn. E. Scavenius, V. Nielsen er ud­
traadt af, og Redaktør Viggo Louis Cav- 
ling, Steen Blichersvej 17, Ingeniør Her­
man Dedichen, Vestersøgade 66, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.912: „Randers 
zoologiske Have A/S“ af Randers. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 39.100 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nr. 14.377: „OscarSiesbye 
A/S“ af København. Under 25. November
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1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene.
Register-Nummer 14.985: „Aktiesel­
skabet Østsjæl lands „G“ M ælke 
C o m p a g n i“ af Koge. Under 15. Okto­
ber 1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Formaal er at ind­
købe, behandle og forhandle Mælk samt 
Produkter, der er tilvirket af Mælk og at 
købe og sælge Pantebreve og Obligationer 
samt faste Ejendomme.
Register-Nummer 15.137: „A/S Cigar- 
Specia l i s ten“ af Frederiksberg. J. P.
P. Dommerby er udtraadt af Bestyrelsen 
og fratraadt som Direktør. Fuldmægtig 
Johannes Poulsen, Classensgade 10, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. For­
retningsfører Poul Peter Ingeman Chri­
stensen, Amsterdamvej 21, København, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.234: „Kal lerup-  
gaarde Mejer i  A/S“ af Hedehusene. 
Bestyrelsens Formand A. F. Scheibel 
samt E. Falck er udtraadt af, og Gaard- 
ejer Christian Ludvig Christiansen, LI. 
Linde pr. Haarlev, Fru Emmy Johanne 
Larsen, Hedehusene, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: K. K. G. 
Larsen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Under 12. December:
Register-Nummer 4619: „Akt iesel ­
skabet „Holbæk Amts Avi  s““, af 
Holbæk. Medlem af Bestyrelsen og Pro­
kurist P. Dahl er afgaaet ved Døden. 
J. Holm er udtraadt af Bestyrelsen og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Amtsraadsmedlem, Købmand Peter 
Sørensen, Hørve, Assurandør, Løjtnant 
Georg Othenius Orlow-Andersen, Hol­
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6758: „Akt iesel ­
skabet Astrup & Co. under L i k ­
vi d a t i o n“, af Odense. Efter Proklama 
i Statstidende for 21. Februar, 21 Marts 
og 23. April 1935 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.989: „F y ns Ol ie 
og Gen raf f iner ings  Ak t i es e l ­
sk a b“, af Odense. I. J. Grønbech er fra­
traadt og Medlem af Bestyrelsen V. K. H. 
Munch er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.308: „The Ge­
neral  Canning Exporters A/S 
under Konkur  s“, af Odense. Under
21. December 1939 er Konkursbehandlin­
gen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.423: „Vording­
borg Jern handel  A/S“, af Vording­
borg. Under 12. September 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.198: „F o r 1 a g e t 
C o m in o d o r e A/S“, af København. E. 
Conradt-Eberlin er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Direktør. Redak­
tør Aage Hartvig Andersen, Mathildevej
22, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: Greve C. A. N. 
Moltke er tiltraadt som Direktør.
Under 13. December:
Register-Nummer 1808: „Akt iesel ­
skabet Carl  I. Nielse n“, af Køben­
havn. Under 31. August 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2888: „A k t i e s e l­
sk abetEs bjerg Salt - & C i n d e r s 
Fabr i ker“, af Esbjerg. Under 12. No­
vember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktikapitalen er 
udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 8382: „Akt iesel ­
skabet  H o f f ma n n s  F a m i l i e -  
Plantag e“, af Esbjerg. Medlem af Be­
styrelsen: P. Christensen er afgaaet ved 
Døden. Fru Asta Dagny Christensen, 
Hoven pr. Tarm, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 9630: C. W. Lo ehr s 
Salt i  in port Akt ieselska b“, af 
Fredericia. Under 12. November 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
35.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 75.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 14. December:
Register-Nr. 3058: „Dansk F i l t -  
varefabrik,  Akt ieselska b“, af 
København. Under 8. Oktober 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen, Direktør og Prokurist R. G. V. 
Madsen er afgaaet ved Døden. Fru Ma­
thilde Caroline Emilie Madsen, Læssøes- 
gade 5, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlemmer af Bestyrelsen: Astrid 
Madsen og Gudrun Madsen fører frem­
tidigt ifølge Bevilling Familienavnet Meu-
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lengracht-Madsen. Medlemmer af Besty­
relsen: V. Meulengracht Madsen, A. Meu- 
lengracht-Madsen, G. Meulengracht-Mad- 
sen, er indtraadt i Direktionen og der er 
meddelt dem Prokura to i Forening.
Register-Nummer 6674: „A/S Nørre 
Nissum Seminar iu m“, af Nr. Nis­
sum. Under 26. September 1939 og 26. 
September 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen: H. P. C. 
P. Abildgaard er afgaaet ved Doden. Sag­
fører Frede Jensen Stentsøe, Lemvig, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.989: „M askin-  
fabr ikken „F o r m - T o o 1 s“ A/S“, 
af København. Under 30. September 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Under
2. April 1940 er Medlem af Bestyrelsen: 
P. P. Stuhr tiltraadt som Direktør. Medlem 
af Bestyrelsen og Direktør: P. P. Stuhr er 
afgaaet ved Døden. Grosserer Preben Har- 
hoff, Tranevænget 6, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: O. Keller er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nr. 15.190: „E i b y Glas-  
værk Akt ieselskab,  underKon-  
k u r s“, af Glostrup. Under 10. December 
1940 er Selskabets Bo taget under Kon­
kursbehandling af Skifteretten i Køben­
havns Amts søndre Birk med Amager 
Birk.
Register-Nummer 15.473: „Akt iesel ­
skabet N. P. A. Hansen i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Under 6. De­
cember 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen, Direktøren og Proku­
risterne er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Einar Sigurd 
Bang-Ebbestrup, Vester Voldgade 96, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Under 16. December:
Register-Nummer 1289: „S k o v 1 fa- 
b r i k e n i Viborg,  F. Ho l s t ’ s E f t f. 
Akt iesel skab“, af Viborg. Under 26. 
August 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er 
„A/S Hans Mogensen“. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navn: A/S Viby 
Savværk (A/S Hans Mogensen) (Reg.-Nr. 
16.144). Selskabets Hjemsted er Viby, 
Jylland. Selskabets Formaal er at drive 
Fabrikation af Have- og Markredskaber 
og lign. Artikler. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af et Med­
lem af Bestyrelsen i Forening med Di­
rektøren; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. E. M. B. Mogensen er fratraadt, og 
Fabrikant Rasmus Christensen, Viby, 
Jylland, Ingeniør Svend Aage Fanger, 
Skovbrynet, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: H. R. P. 
Mogensen er tiltraadt som Direktør, og 
der er meddelt ham Ene-Prokura. (Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 16.143).
Register-Nummer 2332: „J y d s k T r i- 
kotagefabr ik Akt iesel ska b“, af 
Silkeborg. Ene-Prokura er meddelt Maren 
Kristine Rasmussen.
Regisler-Nummer 5375: „H a d e r s 1 e v 
Slotsvandmøl le A/S“, af Haders­
lev. Under 22. Oktober 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7033: „Akt i esel ­
skabet Rei chardt  Chokolade  
F abri  k“, af København. H. Hendrik- 
sen er udtraadt af, og Carl Johan Hjelte, 
(junior), Norgesmindevej 25, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9847: „Norsk Hydros  
Salgskontor  for Danmark A/S“, 
af København. Under 14. November 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.166: „Kolding 
Pakhus Kompagni  Ak t i es e l ­
ska b“, af Kolding. Under 25. September 
og 19. November 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Aktierne lyder paa Navn 
eller Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Kolding Folkeblad“.
Register-Nummer 13.867: „ A t e l i e r  
V o k s a n i t A/S forhen Nordisk  
Voks - og P a p m a c h e f a b r i k  i 
L i kv i da t i on“ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 3. August, 4. 
September og 4. Oktober 1939 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 15.098: „Bruun & 
Sørensen A/S“ af Aarhus. Under 7. 
November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den admini­
strerende Direktør alene eller af Bestyrel-
sens Medlemmer, Direktører og Proku­
rister to i Forening. Adm. Direktor: E. H. 
Sørensen.
Register-Nummer 15.649: „S kandi-  
n a y i s k E k s p o r t M a 11 f a li r i k A/S“ 
af Frederiksberg. Direktor William Wil­
helm Carl Hoffmann, Hotel Terminus. 
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.726: „A/S Nor­
disk K i s e 1 g u r Fabr i k  i L i k v i ­
dat ion“ af Gentofte. Under 9. Decem­
ber 1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Prokuristerne er fralraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Grosserer Jør­
gen Carl Toldberg Gabe, Ellinorsvej 8, 
Charlottenlund, Grosserer Erik Bernhardt 
Johannes Christophersen, Vældegaards- 
vej 55, Gentofte, Overretssagfører Mi­
chael Møller, Frederiksberggade 3, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Under 17. December:
Register-Nummer 1841: „A k t i e s e 1 - 
skabet Corn Products C o“, af Kø­
benhavn. Under 18. Oktober 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af et Medlem af Bestyrelsen i Forening 
med en Prokurist eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektør V. Skovgaard-Petersen er afgaaet 
ved Døden. Overretssagfører Poul Dayles- 
ford Groes, Set. Annæ Plads 7, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: E. C. Hertz er tiltraadl 
som Direktør. Den A. Coronel og E. C. 
Hertz meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Ib Vilhelm Skovgaard-Petersen, Elna Al- 
frida Margrethe Jensen Rye er tiltraadt 
som Prokurister.
Register-Nummer 15.876: „F a r s t r u p 
Savvær k  og S t o l e f a b r i k  A/S“, 
af Farstrup. Den tegnede Aktiekapital
100.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 18. December:
Register-Nummer 7034: „Aktiesel ­
skabet  K l o s t e r ma r k s s k o l e n ,  
A a 1 b o r g“, af Aalborg. Under 29. No­
vember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 7934: „A/S Selan- 
dia, Kul- &  Koksimport  i L i k v i ­
da t i o n“, af Hellerup, Gentofte Kom­
mune. Under 5. December 1940 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fralraadt. Til Likvidator er valgt: Fru 
Agnes Mathea Lovise Petersen, Egetoften 
9, Hellerup. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Regisler-Nr. 8369: „H araid Kjærs 
T r æ 1 a s t-I m port,  A k t i e s e 1- 
s k a b“, af København. Under 31. August 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.927: „N o r d i s k 
D u r i u m A/S i L i kv i dat i o  n“, af 
Kobenhavn. Under 3. December 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestvrel- 
sen og Direktøren (Prokurist) er fra- 
traadl. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Ny 
Vestergade 1, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Regisler-Nr. 14.256: „ E j e n d o ms -  
akt ieselskabet  Breidabl i  k“, af 
København. Bestyrelsens Formand V. A. 
Meyer samt H. Pedersen er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Karl Qvortrup (For­
mand), Fredensvej 40, Charlottenlund, 
Malermester Harald Aron Friedmann, 
Hummeltoftevej 42, Lyngby, er indtraadt 
i Bestyrelsen. V. A. Meyer er fratraadt, og 
nævnte K. Qvortrup er tiltraadt som Di­
rektor.
Register-Nummer 14.394: „Dansk 
Nederdels- og Frakke Industr i  
A/S“, af København. Under 31. Juli 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.931: „A/S Jern­
bane hotel let,  Skiv e“, af Skive. 
Under 30. Oktober 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. P. Sørensen er udtraadt 
af Bestyrelsen og Forretningsudvalget. 
Værkfører Jens Christian Søborg Peder­
sen Holmen, Skive, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen C. P. Mad­
sen er indtraadt i Forretningsudvalget.
Under 19. December:
Register-Nummer 3479: „Aktiesel ­
skabet Det Freder iksbergske  
Ejendomssocietet“, af Frederiks­
berg“. Medlem af Bestyrelsen E. O. Houl- 
berg er afgaaet ved Døden. Fru Agnes Jo­
hanne Almine Marie Houlberg, Ordrup- 




Register-N. 14.514: „E j e n d o m  s- 
A/S af 2 2. Januar  193 7“, af Koben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
21. September, 21. Oktober og 21. Novem­
ber 1938 har den under 23. November 1937 
og 17. September 1938 vedtagne Kapital­
nedsættelse med 80.000 Ivr., jfr. Registre­
ringen af 3. Januar 1940, nu fundet Sled. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
10.000 Kr., fuldt indbetalt. Under 28. Maj 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Bestyrelsens Formand J. G. A. Jensen er 
udtraadt af, og Arkitekt Helge Johannes 
Alexander Otto, Amagerbrogade 92, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: S. C. Petersen er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Under 20. December:
Register-Nummer 741: „ A k t i e s e l ­
skabet Grøn &  W i t z k e“, af Køben­
havn. Direktor Hans Jørgen Hansen, 
Lundsgade 8, København, er indtraadt i 
Direktionen, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-Nummer 2119: „A ktiesel- 
skabet  Teg l  v æ r ker nes  G en­
tr a 1 k o n t o r“, af København. Under 21. 
November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 2425: „Aktiesel ­
skabet H o 1 b æ k A mts V e n s t r e- 
b 1 a d“, af Holbæk. Medlem af Bestvrel- 
sen F. F. Nielsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3020: „S y d j y d s k 
L a n d m a n d s b a n k  (A k t i e s e 1- 
skab)“, af Ribe. Under 5. December 1939 
og 23. Februar 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 14. Juni 1940 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Sofart.
Register-Nummer 3311: „Aktiesel ­
skabet  J y l l a n d s  V i n  import ,  
Freder i kshavn“, af Frederikshavn. 
Medlem af Bestyrelsen M. A. Rasmussen 
er afgaaet ved Døden. J. M. Wohlert er 
udtraadt af, og fhv. Gæstgiver Frederik 
Martin Alfred Rasmussen, Fru Marie 
Emilie Ejsenhardt Nielsen, begge af Fre­
derikshavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 4461: „V a r d e-G r i n d- 
sted J e r n b a n e a k t i e s e l s k a b “, 
af Varde. Medlem af Bestyrelsen og For­
retningsudvalget N. Jensen er afgaaet ved 
Døden. Sagfører Laurits Marius Rosen­
lund, Varde, er indtraadt i Bestyrelsen og 
Forretningsudvalget.
Register-Nummer 7546: „A/S Aarhus  
M o b e 11 a g e r“, af Aarhus. Medlem af 
Bestyrelsen A. K. Nielsen er afgaaet ved 
Døden. Forvalter Søren Jensen, Mar- 
slrandsgade 29, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9974: „Reder i -  
A k t i e s e l s k a b e t  „T r a n s p o r- 
t e r““, af Odense. Under 7. December 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.159: „A/S Jæger­
kroen“, af Ishøj Kommune. P. D. Oluf- 
sen er udtraadt af, og Fru Marie Elisa­
beth Christiane Christine Sørensen, Ve­
sterbrogade 136, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.361: „R ingkø- 
b i n g Möbel fabr i k A/S“, af Ring- 
kobing. Under 4. December 1940 er Sei- 
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.890: „Esbjerg 
S e n g e- og M o b e 1 f a b r i k A/S“, af 
Esbjerg. Under 16. Juli 1940 er Selskabets 
Ved t æg ter æn d rede.
Register-Nummer 15.290: „A/S Det ny 
N o r r e b ros Teate r“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen F. O. V. Monte- 
rossi er afgaaet ved Døden. K. Normann 
Andersen, S. A. D. Bille, H. M. M. Mal- 
berg, S. P. C. Rindom, F. H. Lynge er 
udtraadt af, og Restaurator Kaj Elimar 
Ludvig Jensen, Nørrebrogade 3, Grosserer 
Regner Evald Brincker, Lundsgade 11, 
begge af København, Skuespiller Hans 
Kurt, Ved Eltham 9, Hellerup, Kunst­
maler Soren Michael Bang - Sørensen, 
Blomstervænget 49. Lyngby, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.361: „F o r e n e d e 
F r u g t g r o s s i s t e r s  F æ l l e s -  
import  A/S“, af Kobenhavn. Under 31. 
Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Grosserer Jorgen Felding Jørgen­
sen, Evanstonevej 10, Grosserer Vilhelm 
Holger Jens Møller, Fragariavej 8, begge 
af Hellerup, Grosserer Jens Kristjan Tor­
sen, Lygten 65, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.633: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e l  af 15. J u l i  
19 3 9“, af København. Den tegnede Ak­
tiekapital 75.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.884: „A/S Frø­
a v l s c e n t r e t  H u n s b a l l e  (Paj- 
b j e r g)“, af Holstebro. Under 23. Sep­




Register-Nummer 1772: „Holstebro 
L a n d m a n d s b a n k  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Holstebro. Under 3. August 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 17. December 1940 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nr. 12.301: „Ejendoms-  
akt ieselskabet  Mal ta hus I I“, 
af København. Under 28. November 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med
101.500 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 175.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 100. 500, 1000, 5000, 18.800,
38.400 og 44.300 Kr. O. M. Rye Petersen, 
A. M. K. Christensen, er udtraadt af, og 
Ejendomsmægler Andreas Robert Am- 
mentorp, Birkerød, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 12.565: „Ejendoms­
akt ieselskabet  Mal tahus II 1“, 
af København. Under 28. November 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 3000 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 38.800 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 100, 
400, 500, 600, 1000, 1200, 2000 og 7000 Kr.
O. M. Rye Petersen er udtraadt af, og 
Ejendomsmægler Andreas Robert Am- 
mentorp, Birkerød, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.846: „M o r s ø 
Tex t i l f abr i k  A/S“, af Nykøbing /M. 
Under 19. Oktober 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Afdelingschef Knud 
Pedersen, Kildegaarden 3, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. December:
Register-Nummer 45: „ A k t i e s e l ­
skabet Chr i s t i anshol ms Fa­
br iker“ af København. Medlem af Be­
styrelsen V. Skovgaard-Petersen er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 529: „ A k t i e s e l ­
skabet De danske Vin - og Kon­
serves-Fabr iker ,  I. D. Beau­
vais, M. Rasmussen“ af København. 
Prokura er meddelt: Peter Hans Schmidt 
og Alfred Nyvang i Forening.
Register-Nummer 827: „ A k t i e s e l ­
skabet Skandi navi sk Gummi-
C o m p a g n i“ af Odense. R. H. Ander­
sen, B. Benzon, K. Bing, H. Michaelsen 
er udtraadt af, og Grosserer Helge Chri­
stie Fleischer, Edithsvej 4, Hellerup, 
Grosserer Aage Axel Hansen Backhaus, 
Havnegade 11, Landsretssagfører Alexis 
Green-Andersen, Raadhusstræde 1, begge 
af København, Direktør Theodor Brodt- 
riick Hansen, Direktør Fritz Julius Georg 
Auckenthaler von Thurnstein, begge af 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. P. K. 
Evers er fratraadt, og nævnte F. J. G. A. 
von Thurnstein er tiltraadt som Direktør, 
og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 1478: „0 s t j y d s k e 
B r y g g e r i e r ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Aarhus. Medlem af Bestyrelsesraadet 
H. B. Jørgensen er afgaaet ved Døden.
O. L. Seligmann er udtraadt af, og Direk­
tør Ejgil Hede Nielsen, Horsens, er ind- 
traadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 4875: „Aktiesel ­
s k a b e t  E j e n d o m  m e n N r. 8 
Østergade Hjør r i ng i L i k v i d a- 
t i o n“ af Hjørring. Efter Proklama i 
Statstidende for 28. November, 28. De­
cember 1939 og 29. Januar 1940 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 5464: „Næstved- 
P r æ s t ø - M e r n - J e r n b a n e -  
Akt i esel skab“ af Præstø. J. R. E. 
Hansen, H. F. Jensen er udtraadt af, og 
Gaardejer Niels Geert-Jørgensen, Snesere- 
gaard, Snesere, Gaardejer Jens Kristian 
Hansen, Sageby, Mern, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7728: „A/S Aarhus  
Ladestat ion“ af Aarhus. Under 21. 
November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 15.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr.
Register-Nummer 8124: „K r e d i t -  
anstal t  G. Vogelgesang Kom- 
mandi takt i esel skab“ af Haders­
lev. Den P. R. Stehr meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 11.354: „A/S H es­
si c c a t o r“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen J. P. Steffensen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 12.046: „H. O. B j ø r- 
løvv, Chroml æder fabr i k  A/S“ af
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København. Medlem al Bestyrelsen A. L. 
C. Engberg er afgaaet ved Døden. Over­
retssagfører Frith jof Gudmund Kemp, 
Skindergade 38, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.055: „E s s e n c o 
A/S i L i kv i da t i on“ af København. 
Under 17. November 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Aage Vilhelm Svendsen, 
Aarhus. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.459: „A/S Arbo- 
1 i t“ af Kobenhavn. Under 4. November 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 180.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.045: „Restau­
rant Terrassen A/S“ af Kobenhavn. 
Under 27. November 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.
Under 27. December:
Register-Nummer 4287: „Paasch & 
Larsen,  Petersen,  A k t i e s e l ­
skab“ af Horsens. Fru Gudrun Glud, 
Rosenørns Allé 46, Kobenhavn, Købmand 
Kaj Wolhardt, Horsens, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.346: „Sonder- 
vang Brugsforening,  Akt i esel ­
skab i L i kv i da t i on“ af Glostrup. 
Under 25. September 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadl. Til Likvidatorer er valgt: Sogne­
foged Johannes Niels Johannesson, Over­
assistent Johan Martin Glud, begge af 
Glostrup. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 13.782: „A/S E 1 a s a n“ af 
Frederiksberg. Under 17. December 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet.
Register-Nr. 15.348: „K n a p - U n i o n 
A/S (Dansk Knapi ndust r  i)“ af 
København. Under 3. December 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet.
Register-Nummer 15.924: „A/S Cen­
t r a l - Trykker i e t  i Nykøbing F.
i L i k v i da t i on“ af Nvkøbing/F. Un­
der 11. December 1940 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktionen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Sag­
fører Viktor Oluf Larsen, Nykobing/F. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator. Ene-Prokura er meddelt: 
Hans Vilhelm Rasmus Rasmussen.
Register-Nr. 16.111: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r b r o -  
gade 10 3 m. f 1.“ af København. Kon­
sul Hans Peder Thorvald Lykke Thom­
sen, Almevej 15, Hellerup, Grosserer Ja­
kob Kristensen Jakobsen, Rosenvej 2, 
Gentofte, Grosserer Norman Erik Heine, 
Classensgade 27, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
F or sikringsselskaber.
Under 5. December 1940 er optaget i 
Forsikrings-Registeret som:
Register-Nummer 298: „Den gen­
s i d i g e  B r a n d f o r s i k r i n g s ­
forening for Løsøre i Aalborg  
og Hjør r i ng  Amte r“, hvis For­
maal er Løsøreforsikring i Aalborg og 
Hjørring Amter. Foreningen har Hoved­
kontor i Aalborg: dets Vedtægter er af 
1841 med Ændringer senest af 13. Juni 
1940 og under 16. September 1940 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Medlemmerne er solidarisk 
ansvarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 64 givne Regler. 
Udtraadte eller udelukkede Medlemmer 
vedbliver at hæfte for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 64 
givne Regler. Hvert Medlem har 1 
Stemme paa Generalforsamlingen. Be­
kendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Aalborg Stiftstidende“, „Aalborg Amts­
tidende“, „Nordjyllands Socialdemokrat“, 
„Nordjysk Tidende“, „Vendsyssel Ti­
dende“. Direktion (Bestyrelse): Direktør 
Jens Christian Andersen Thorn (For­
mand), Sønder Tranders, Amtsraads- 
medlem Søren Enevoldsen, Hune, Direk­
tør, Gaardejer Iver Laursen, Romdrup. 
Foreningen tegnes af Direktionens For­
mand.
Under 6. December er optaget som:
Register-Nummer 299: „De fyenske 
K ø b s t æ d e r  s B r a n d f o r s i  k-
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ring af 1850 (gensidig)“, hvis 
Formaal er Brand- og Indbrudstyveri- 
forsikring af Løsøre i Odense, Nyborg, 
Svendborg, Faaborg, Assens, Middelfart, 
Bogense og Kerteminde med tilhørende 
Landdistrikter. Foreningen har Hoved­
kontor i Odense; dens Vedtægter er af 6. 
December 1850 med Ændringer senest af
20. April 1940 og under 11. Juli 1940 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmerne er soli­
darisk ansvarlige for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § G 
givne Regler. Udmeldte eller udeluk­
kede Medlemmers Ansvar for For­
eningens Forpligtelser bortfalder efter 
de i Vedtægternes § 6 givne Regler. 
Hvert Medlem, som i de fem forud- 
gaaende Assuranceaar har betalt Præ­
mie, har 1 Stemme, om Stemmeafgivning 
ved Fuldmagt gælder særlige i Vedtæg­
ternes § 14 indeholdte Regler. Bekendt­
gørelse til Medlemmerne sker i „Fyens 
Stiftstidende“, „Fyens Tidende“, „Fyens 
Venstreblad“, „Fyens Socialdemokrat“, 
„Nyborg Avis“, „Svendborg Amtsti­
dende“, „Faaborg Avis“, „Assens Amts 
Avis“, „Middelfart Venstreblad“, „Bo­
gense Avis“ og „Kerteminde Avis“. Be­
styrelse: Grosserer Jens Skyum (For­
mand), Vestergade 43, Fabrikant Rasmus 
Carl Jensen (Næstformand), Vesterbro 
29, Direktør Peter Marius Pedersen, 
Langelinie G A, Entreprenør Hans Viggo 
Jørgen Hansen, Pjentcdamsgade 49, alle 
af Odense. Direktion: Direktør Einar 
Torkild Elmquist, Klaregade 7, Odense. 
Foreningen tegnes af Bestyrelsens For­
mand eller Næstformand hver for sig i 
Forening med Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand og Næstformand i 
Forening med Direktøren.
Ændringer.
Under 29. November 1940 er følgende 
Ændringer optaget i Forsikrings-Registe­
ret:
Register-Nummer 103: „DeBal t i ske  
A s s u r a n d ø r e r  Akt i esel skab“ 
af København. Under 28. Juni 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
16. Oktober 1940 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart.
Under 30. November:
Register-Nr. 147: „ F o r s i k r i n g  s- 
aktieselskabet „T err a““ af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Rudolf Valde­
mar Heide og Aage Emil Hans Jacob 
Bülow-Kornerup hver for sig i Forening 
med Direktøren eller med et Medlem af 
Kontrolkomitéen.
Register-Nummer 164: „D ansk K a u- 
t i o n s f o r s i k r i n g s - A k t i e s e 1- 
ska b“ af København. Under 18. Marts 
1937, 23. Marts 1938 og 19. Marts 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
8. November 1940 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Paa 
Aktiekapitalen er yderligere indbetalt
100.000 Kr. ved Overførsel fra Overskudet. 
Af den tegnede Aktiekapital er herefter 
indbetalt 650.000 Kr.
Under 3. December:
Register-Nr. 186: „D a n s k  G 1 a s- 
o g C y k 1 e - T y v e r i - F o r s i k ­
r i ngs-Akt i ese l skab“ af Køben­
havn. Under 20. Januar 1940 er Selska­
bets Vedtægter amdrede og under 21. 
Juni 1940 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Selskabets 
Form aal er at drive Forsikringsvirksom­
hed, Brand-, Sø- og Livsforsikring dog 
undtaget. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Under 5. December:
Register-Nummer 92: „F o r s i k- 
r ingsakt iesel skabet  Nye Dan­
ske af 1 8 6 4“ af København. Medlem 
af Kontrolkomitéen A. M. Koefoed er af- 
gaaet ved Døden. Direktør, Generalkonsul 
Christian Valdemar Albert From Holm, 
Stockholmsgade 33, København, er ind- 
traadt i Kontrolkomitéen.
Under 17. December:
Register-Nummer 190: „G y k 1 e h a n d- 
l e r nes  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  
A/S“, af København. Under 10. Januar 
1939 og 27. Marts 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 29. Oktober 1940 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Aktiekapitalen er udvi­
det med 96.000 Kr., hvoraf er indbetalt
24.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør
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herefter 196.000 Kr., hvoraf er indbetalt
49.000 Kr. Overdragelse af Aktier kan kun 
finde Sted lil Medlemmerne af Koben­
havns Cykle- og Autoindustriforening, og 
til Medlemmer af de øvrige under Cen­
tralforeningen for Danmarks Cykle- og 
Autoindustriforeninger staaende Forenin­
ger, jfr. iovrigt Vedtægternes § 5. J. T. 
Jørgensen er udtraadt af, og Cyklehandler 
Martin Carl Wallentin Andersen, Kastrup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. December:
Regis ter-Nr. 40: „Forsikr ings A/S 
L’U nion af 1 8 2 8, Paris,  Di rek­
tionen for D a n m a r k“, af Koben­
havn. Forretningsafdelingen tegner indtil 
videre ikke direkte Forsikringer.
Register-Nr. 96: „Nordisk Ul yk­
k e s f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l ­
skab af 1 898“, af København. Profes­
sor, Dr. phil. & techn. Johannes Trolle 
Hjelmslev, Kastelsvej 24, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Foreninger.
Under 28. November 1940 er optaget i 
Forenings-Registeret som:
Register-Nummer 911: „S a m m e n- 
slutningenafForældreforenin-  
ger i Da n m a r k (S. I". D.)“ af Køben­
havn, der er stiftet 1938 med Vedtægter 
senest ændrede 2. Juni 1940. Foreningens 
Formaal er: At samle bestaaende For­
ældreforeninger til fælles upolitisk Virk­
somhed for Borne- Skole og Ungdoms- 
sagen efter Princippet: Social Lighed og 
Forældrenes Ret til Barnet samt at søge 
oprettet Forældreforeninger i Tilknyt­
ning til S.F.D. i hele Landet.
Under 3. December er optaget som:
Register-Nummer 912: „Frederik s- 
b e r g, Vanløse Husmoderf  o r- 
e n i n g“. „De Danske Husmoderfor­
eninger“ (Reg.-Nr. 121) benytter tillige 
denne Betegnelse for en af sine Afdelin­
ger.
Under 6. December er oplaget som:
Register-Nr. 913: „Korsør S a n g- 
f o r e n i n g“ af Korsør, der er stiftet
1850 med Vedtægter senest ændrede 1936. 
Foreningens Formaal er: At fremme In­
teressen for Sang, Musik, Skuespil og an­
den Underholdning, eventuelt Uddannelse 
af et Sangkor.
Under 20. December er optaget som:
Register-Nummer 914: „Forening 
for  K u n s t h a a n d v  æ r k“. „Dansk 
Kunsthaandværk“ (Reg.-Nr. 909) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Ændringer.
Under 3. December 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret:
Register-Nummer 121: „De Danske 
H u s m ode r fore n in g e r“ af Køben­
havn. Foreningen benytter tillige Nav­
net „Frederiksberg, Vanløse Husmoder­
forening“ (Reg.-Nr. 912) som Betegnelse 
for en af sine Afdelinger.
Under 13. December:
Register-Nummer 87: „A ndelssel -  
s k a bel „D e dan s k e Fi skeres  
Fæl l cs i ndkø b““, af Fredericia. Ene- 
Prokura er meddelt: Laurits Pedersen.
Under 20. December:
Register-Nr. 909: „D ans k  Kuns t -  
h a a n d v æ r k“, af København. Forenin­
gen benytter tillige Betegnelsen „Forening 
i’or Kunsthaandværk“ (Reg.-Nr. 914).
Under 23. December:
Register-Nr. 297: „D anske Stats- 
e m b e d s m æ n d s Samraads E n k e- 
b o 1 i g“ af København. Bestyrelsens 
Formand, A. M. Koefoed, er afgaaet ved 
Døden. Rektor Henrik Vilhelm Bang er 
indtraadt i Bestyrelsen som Formand.
Under 3. December 1940 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Regi s ler-Nummer 459: „ S k a g e n  
Husmoderforenin g“ af Skagen.
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Registreringen er fornyet som gældende 
til 30. Januar 1951.
Under 11. December:
Register-Nummer 460: „Skander­
borg Husmoder foreni ng“ af 
Skanderborg. Registreringen er fornyet 
som gældende til 30. Januar 1951.
Under 20. December:
Regisler-Nummer 428: „ E s b j e r g  
Husmoder foreni n g“, af Esbjerg. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 30. Januar 1951.
Register-Nummer 440: „Ho 1 s t e d S t. 
H u s m o d e r f o r e n i n g“, af Holsted 
St. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 30. Januar 1951.
Udgiver Ejnar Qvist, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf.,
Købmagergade 7.
Kjøbenhavn 1940. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
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